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У зв’язку з масштабним виробництвом фармацевтичних препаратів, таких як знеболюючі, 
антибіотики, антидепресанти, протизаплідні засоби, гормони та інші, які використовуються 
населенням у великих кількостях, зростає їх вміст у довкіллі, зокрема у природних водах. Такі 
ксенобіотики, у зв’язку зі специфікою дії на організм людини, метаболізуються повільно. Слід 
зазначити, що деструкція ксенобіотиків у навколишньому середовищі, зокрема у природних 
водоймах, відбувається теж досить повільно. Стійкість указаних препаратів створює загрозу 
довкіллю як потенційних токсичних забруднювачів з  довгостроковим впливом на живі 
організми. Виявлення ксенобіотиків фармацевтичного походження у стічних водах хімічними 
та фізичним методами є складним та високовартісним. Однак якщо стоїть завдання визначення 
токсичної дії стічних вод може бути використаний метод біоіндикації. Одним із 
запропонованих тест-об’єктів, який застосовується для оцінки якості води, є веслоногий рачок 
Daphnia magna. Біоіндикацію з таким тест-об’єктом рекомендують використовувати для 
визначення токсичної дії стічних вод, які містять барвники та інші токсичні речовини [1, 2]. 
Метою роботи є визначення можливості застосування Daphnia magna для встановлення 
токсичної дії водних розчинів фармацевтичних препаратів.  
L. L. Oliveira та колеги [3] показали можливість визначення токсичної дії водних розчинів 
таких лікарських засобів (ЛЗ) як протизапальний ЛЗ - диклофенак та анальгетик ацетамінофен 
за допомогою Daphnia magna, при цьому летальна концентрація становила LК50=123,3 мг/дм3 та 
LК50=2,8 мг/дм3,  відповідно.  
M. Cleuvers [4] показав можливість визначення токсичної дії водних розчинів 
протизапальних ЛЗ ібупрофен та напроксен. Для цих ЛЗ летальна концентрація становила 
LК50=101,2 мг/дм3 та LК50=166,3 мг/дм3. Серед гормонів, токсичну дію розчинів яких можна 
визначити методом біотестування з Daphnia magna, слід зазначити прогестерон, тестостерон, 
естріол [5]. Також M. Cleuvers [3] було показано, що використання водних сумішей ЛЗ має 
більшу токсичну дію, ніж сумарна дія окремих компонентів суміші ЛЗ.  
Для автоматизації біомоніторингу стічних вод можливе застосування технології Lab-on-a-
Chip [6]. Методика полягає у відеофіксації поведінкових реакцій, які виникають у дафній у 
відповідь на ксенобіотики, та в подальшій математичній обробці траєкторії їх руху. Така 
технологія дозволяє скоротити тривалість біоіндикації, оскільки летальному ефекту 
ксенобіотиків передують зміни поведінки представників Daphnia magna.  
Отже, було встановлено можливість застосування Daphnia magna для виявлення токсичної 
дії водних розчинів фармацевтичних препаратів, таких як протизапальні, гормони як у чистому 
вигляді, так і у суміші, що дає підстави припустити можливість визначення токсичної дії ЛЗ і у 
стічних водах. Використання технології Lab-on-a-Chip, заснованої на математичній обробці 
поведінкових реакцій веслоногих рачків, дозволить автоматизувати біомоніторинг ЛЗ у стічних 
водах.  
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Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні 
локальних галузевих питань, так і глобальних проблем: забезпечення населення якісними 
продуктами харчування, питною водою, переробка та використання вторинних сировинних 
ресурсів. У зв’язку із розширенням використання мембранних технологій виникає потреба в 
мембранах, що поєднуватимуть різноманітні властивості, такі як висока продуктивність і 
селективність, гідрофільність (гідрофобність), бактерицидність, придатність до стерилізації, 
термо- та хімічна стійкість. Саме тому інтенсивний розвиток мембраної технології у значній 
мірі пов'язаний зі створенням нових типів функціональних мембран та модифікуванням 
серійних промислових мембран. 
  Ультрафільтрація – загальновідомий баромембран-ний процес, що широко 
застосовується для розділення, концентрування, фракціону-вання та очищення речовин різної 
природи в багатьох галузях промисловості. Основною проблемою, що виникає при експлуатації 
ультрафільтраційних мембран, є явище концентраційної поляризації, що полягає в різкому 
підвищенні концентрації розчиненої речовини в примембранному шарі, внаслідок примусового 
перенесення розчинника через мембрану, та призводить до різкого падіння продук-тивності та 
селективності мембран. 
Метою даної роботи було розробити радикально новий підхід до зниження 
концентраційної поляризації шляхом модифікації мембрани: було розроблено методику 
